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//ARTES DEL MUNDO// 
BLOG DE SORMAN 
 
El blog del polémico ensayista francés Guy Sorman, liberal y globalizador si los 
hay, ha redoblado su interés para los navegantes a partir de la reunión de 
muchos de sus reflexiones de los últimos años en el libro titulado Wonderful 
World: http://gsorman.typepad.com/ 
INDIGNARSE EN CHINO 
 
El éxito editorial de Stephane Hessel, Indigne-Vouz!, sigue dando que hablar, 





En cualquier parte del mundo pueden encontrarse sorpresas, una prueba de ello 





La revista Veja da cuenta de una polémica al más alto nivel en torno de si ciertos 









Retrospectiva fotográfica de Atget, inspirador de muchos surrealistas: 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Eugene/Atget/mejor/retratista/Paris/elpepucul/2
0110525elpepucul_6/Tes 
  
